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ИММЕРСИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ: ПРОЕКТ «ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ» 
 
Материалы статьи представляют описание нового и актуального для отечественного рынка 
иммерсивного туризма проекта цикла «Черное и Белое». Целью исследования является формиро-
вание ключевых позиций, позволяющих выявить основы для изучения и развития иммерсивного 
подхода в экскурсионной деятельности и определения основных этапов проектирования иммер-
сивных экскурсий. Цикл «Черное и Белое» подразумевает раскрытие важных для страны и регио-
на исторических событий или изучение этапов деятельности знаменитой личности и ее вклада в 
историю страны (региона) с точки зрения двух позиций: «Белой» – характеризующей положи-
тельные действия и их последствия и «Чёрной» – представляющей отрицательные моменты 
действий и их последствия. Это позволяет создать объемное представление раскрытия экскур-
сионной темы, расширить спектр тематических экскурсий и разнообразить туристский про-
дукт. 
Выявлены основы для изучения и развития иммерсивного подхода в экскурсионной деятельности. 
Представлена специфика иммерсивных экскурсий, условия их организации и проведения. Описаны 
основные моменты, связанные с формированием нового иммерсивного продукта и возможностя-
ми его апробации. Пояснено, почему эффект присутствия и полной погруженности становится 
одним из самых популярных и востребованных запросов у современного потребителя услуг. Обо-
значена связь иммерсивности со сферой развлечений, туризма, образованием, журналистикой, 
театром. Результатом данного исследования является выделение специфики и условий организа-
ции иммерсивных экскурсий, их роль в развитии внутреннего туризма. Обращено внимание на то, 
как при помощи интерактивности пробудить в потребителе яркие эмоции, заставить его по-
новому взглянуть на привычные, обыденные вещи. Выделены этапы проектирования иммерсивных 
экскурсий, включающих в себя пошаговый алгоритм проектирования услуги с использованием 
примеров из проекта «Черное и Белое: Гаврила Романович Державин. Карелия». 
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IMMERSIVE EXCURSIONS – «BLACK AND WHITE» PROJECT 
 
The materials of the article describe the new cycle excursions project «Black and White», which is rele-
vant for the domestic market of immersive tourism. The purpose of the research is to form key positions 
that allow to identify the foundations for the study and development of the immersive approach to excur-
sion activities and to determine the main stages of the immersive excursions design. The cycle «Black and 
White» implies the disclosure of important regional and national historical events or the study of a fa-
mous person's activity stages and his/her contribution to the history of a country (region) from the point 
of view of two positions: «White» - characterizing positive actions and their consequences, and «Black» - 
representing the negative aspects of actions and their consequences. This allows to create a volume rep-
resentation of the excursion topic disclosure, expand the range of thematic excursions and diversify the 
tourist product. 
Foundations for the excursion activities immersive approach study and development are considered. The 
specific of immersive excursions, organizational conditions are presented. The main points related to the 
formation of a new immersive product and the possibilities of its approbation are described. It is ex-
plained why the effect of presence and total immersion is becoming one of the most popular and demand-
ed requests among the modern consumers of services. The connection of immersiveness with the sphere of 
entertainment, tourism, education, journalism, theater is indicated. The result of this study is to highlight 
the specifics and conditions for organizing immersive excursions, their role in the development of domes-
tic tourism. The authors take attention to the issue how it is possible, with the help of interactivity, to 
awaken vivid emotions of the consumer, how to make him take a new look at the usual, everyday things. 
The stages of immersive excursions design are highlighted, including a step-by-step algorithm for a ser-
vice design using examples from the project «Black and White: Gavrila Romanovich Derzhavin. Kare-
lia». 
 
Keywords: immersiveness, virtual reality, immersive excursion, «Black and White» project, design stages, 
Gavrila Romanovich Derzhavin, Karelia. 
 
 
Развитие внутреннего туризма напрямую 
связано с формированием и продвижением 
туристского продукта, который проектирует-
ся на качественно новом уровне. Зарубежный 
опыт развития туристской и экскурсионной 
деятельности показывает актуальность и эф-
фективность внедрения инновационных 
практик, в частности это касается иммерсив-
ного туризма и экскурсий. 
Иммерсивность – действие с «погружени-
ем», позволяющее ощутить эффект присут-
ствия; погружение в искусственно созданные 
условия. Цель иммерсивности – создание 
прямых связей между объектом, событием, 
действием и его восприятием человеческим 
мозгом для глубокого погружения в среду: 
развлекательную, экскурсионную, событий-
ную, образовательную, театральную, кинема-
тографическую и т.д. Погружение осуществ-
ляется благодаря созданию у человека, нахо-
дящегося в искусственно созданном мире, 
комплекса разнообразных ощущений. При 
этом погружение может осуществляться в 
двух форматах: первый предполагает исполь-
зование виртуальной среды и создания трех-
мерного пространства, в котором можно ме-
нять точки обзора объектов, приближая или 
удаляя их, а второй связан с театрализацией 




окружающего пространства, создающего ил-
люзии пребывания в другом времени, месте. 
Таким образом происходит сочетание вирту-
альной и дополненной реальности.  
Первые виртуальные экскурсии состоя-
лись еще в 70-х годах двадцатого века. Со 
временем они стали использоваться в турист-
ской практике разных стран в музейной, экс-
курсионной деятельности. Совершенствова-
ние технологий привело к появлению специ-
ального оборудования, в частности появи-
лись VR-очки для смартфонов, трекинговые 
системы, HMD устройства, специальные 
перчатки вместо джойстика, шлемы со 
встроенными мониторами.  
Наряду с виртуальными экскурсиями им-
мерсивность стала развиваться в индустрии 
развлечений, в театральной сфере, в образо-
вании, в журналистике. В рамках данного 
исследования были изучены работы С.Ф. 
Сергеева, одним из первых поднявших во-
просы теории исследования иммерсивных 
сред, определившего понятие иммерсивно-
сти, свойства данной среды, которая является 
«системным самоорганизующимся конструк-
том, обладающим свойствами глубокого по-
гружения, присутствия в нем субъекта, ин-
терактивности, внесубъектной простран-
ственной локализации, избыточности, 
наблюдаемости, доступности когнитивному 
опыту, насыщенности, пластичности, це-
лостности, мотивогенности» [10].  
Вопросы использования иммерсивного 
подхода в образовании рассмотрены в рабо-
тах Ю.В.Корнилова [7], который связал по-
нятие иммерсивности с образовательными 
технологиями погружения, обозначил связи 
иммерсивного подхода с деятельностным, 
контекстным, информационным подходами в 
образовании, показал возможности исполь-
зования педагогами данного подхода при 
обучении детей нового поколения, указал 
необходимость трансформации роли педаго-
га и возможной смены парадигмы образова-
ния в сторону виртуальной реальности. Раз-
витие понятия иммерсивности в педагогике 
представлено и в работе В.А. Чупиной [13, 
14], которая определяет актуальность форми-
рования иммерсивных образовательных сред 
в современном профессиональном образова-
нии, выделила предпосылки их развития на 
основе теории «погружения» Г.К. Лозанова 
[8] (техника суггестивного воздействия»), 
эвристического погружения А. В. Хуторского 
[12], межпредметного погружения А. Н. Ту-
бельского [11]. Вопросы иммерсивной жур-
налистики рассматривают А. В. Замков, М. 
А. Крашенинникова, М. М. Лукина, Н. А. 
Цынарева [5], выделившие теоретические 
аспекты журналистики погружения, их пер-
спективы при подготовке будущих журнали-
стов, развития профессионального высшего 
образования. Феномен иммерсивного театра 
рассмотрен Т. И. Ерохиной, Е. С. Кукушки-
ной [4], обращено внимание на специфику 
пространства, в котором происходит дей-
ствие, необходимость участия зрителей в по-
становке, наличие параллельных планов. 
Целью данного исследования является 
формирование ключевых позиций, позволя-
ющих выявить основы для изучения и разви-
тия иммерсивного подхода в экскурсионной 
деятельности, определить основные этапы 
проектирования иммерсивных экскурсий 
цикла «Черное и Белое». 
Иммерсивная экскурсия относится к ин-
терактивным формам экскурсионной работы, 
она может быть проведена в форме ролевой 
игры, театрализованного обряда, мастер-
класса, квеста и др. и подразумевает взаимо-
действие участников экскурсионного процес-
са друг с другом, с экскурсоводом, сочетая 
виртуальные, коммуникативные, мыслитель-
ные, познавательные, творческие виды дея-
тельности [9]. Представление виртуальных 
аспектов при создании иммерсивных экскур-
сионных программ может быть представлено 
в вариантах: виртуальной реальности (VR) – 
искусственно созданного вымышленного 
пространства для виртуального погружения с 
помощью HMD устройств: очков или шлема; 
дополненной реальности (AR) – использова-
ние в реальном настоящем дополнительных 
опций, которые его достраивают, накладыва-
ясь и корректируя реальный мир; смешанной 
реальности (MR) – совмещающий возможно-
сти шлема VR и внешней видеокамеры, когда 
обычное помещение становится чем-то 
иным, например, старинным домом, местно-
стью; интерактивной театрализации, пред-
ставляющей синтез иммерсивного театра и 
экскурсии. Например, в последнем варианте, 
иммерсивность может достигаться путем пе-
реодевания в костюмы определенного исто-
рического периода и надевания время от 
времени на лицо маски, закрывающей глаза. 
Экскурсовод будет описывать ситуацию, в 
которой оказывается человек, а от ответа бу-




дет зависеть дальнейшие действия как по-
следствия выбора. По мере развития сюжета 
участники могут сталкиваться с разными 
персонажами, усиливая психологические ас-
пекты коммуникации человека (группы) с 
окружающим миром. 
Иммерсивные экскурсии имеют свои от-
личительные особенности: интерактивность 
– каждый участник активный участник дей-
ствия; предполагают достижение определен-
ной цели и системность заданий по ее дости-
жению; погружение в иную культурную и 
природную среду, отличную от привычной; 
ролевые действия – сценарий позволяет при-
мерить на себя различные роли и предусмат-
ривает разные виды коммуникации между 
участниками, актерами и экскурсоводом; 
многовариантность выбора, при котором 
каждый может найти себе занятие, не выходя 
из контекста сценария; индивидуализацию – 
ситуации подбираются под интересы и воз-
можности конкретных людей. 
Проект тематических экскурсий «Черное 
и Белое» позволит вывести сферу отдыха на 
новый уровень. Основная цель экскурсий 
данного цикла – раскрыть важные для страны 
и региона исторические события и изучить 
этапы деятельности знаменитой личности, ее 
вклада в историю страны (региона) с точки 
зрения двух позиций: «Белой» – характери-
зующей положительные действия личности, 
которому посвящена экскурсия и их послед-
ствия, и «Чёрной» – представляющей отри-
цательные моменты действий и их послед-
ствия [1, 2, 3]. При этом в каждой экскурсии 
центральным звеном является личность, из-
вестная в стране, внесшая определенную 
роль в ход исторических событий и оставив-
шая после себя определенный след. Приме-
нение интерактивных составляющих, а также 
внедрение полного погружения в данный 
проект не только позволит создать объемное 
представление по теме экскурсии, но и про-
будить все компоненты сенсорной системы 
экскурсанта, создав иллюзию погружения в 
разные эпохи развития страны и города, в 
котором проводится экскурсия. 
Этапы проектирования иммерсивной экс-
курсии проекта «Черное и Белое».   
Первый этап разработки будет связан с 
определением темы и идеи экскурсии [6]. Он 
начинается с выделения ключевой фигуры, 
которой будет посвящена экскурсия. Каждый 
исторический период истории страны (реги-
она), его прорывные для развития моменты 
делаются конкретными историческими лич-
ностями, погруженными в определенные 
жизненные обстоятельства. Поэтому сначала 
следует выделить для цикла тематических 
экскурсий исторические этапы развития го-
рода, определить ключевых личностей, взаи-
модействующих в данном периоде. 
Второй этап – разработка сценарного за-
мысла. Необходимо заранее и тщательно 
подготовить основные сюжетные линии для 
актеров, задействованных в театрализации, 
реплики и указания по их использованию. 
Подобные реплики возможны и в использо-
вании речи экскурсантов. Необходимо про-
думать алгоритмы действий для каждого экс-
курсанта с различными условиями, чтобы 
была возможность выбора поворотов сюжет-
ной линии. Такая многовариантность важна 
для раскрытия индивидуальности каждого 
человека, а также для создания иллюзии са-
мостоятельного существования в созданном 
экскурсионном мире. 
К примеру, разберем основные сюжетные 
линии экскурсионного проекта «Черное и 
Белое: Гаврила Романович Державин в Каре-
лии». Идея – представить развитие Петров-
ской слободы в город Петрозаводск и пре-
вращение города в центр Олонецкой губер-
нии. Действие происходит в конце восемна-
дцатого века. В 1784 году Гаврила Романо-
вич Державин прибыл в город Петрозаводск 
в качестве губернатора Олонецкой губернии 
вместе со своей женой, Екатериной Яковлев-
ной Бастидонт. На данный пост его постави-
ла Екатерина Великая. И для того чтобы пол-
ноценно раскрыть тему пребывания Г.Р. 
Державина, можно использовать двух кон-
кретных персонажей (их роли исполняют 
приглашенные актеры), связанных с губерна-
тором, делающих попеременные акценты как 
на «светлых» моментах его пребывания в 
Олонецкой губернии, так и «темных». 
«Светлую» сторону петрозаводской жизни 
Г.Р. Державина экскурсантам представит его 
жена – Екатерина Яковлевна Бастидон. Она 
поведает о жизни своего мужа до назначения 
в Петрозаводск, об их переезде, о формиро-
вании губернских, административных, фи-
нансовых, судебных учреждений в Петроза-
водске, о введении в действие первой в гу-
бернии городской больницы, аптеки, о твор-
ческой жизни Петрозаводска при Державине, 
о его путешествии по Олонецкой губернии. 




Героиней декламируются отрывки из стихо-
творений «Буря», «Лебедь», «Ко второму со-
седу», «На Счастие», «Водопад», посвящен-
ные природе карельского края. 
«Темную» сторону петрозаводской жизни 
Державина представит генерал-губернатор 
Тимофей Иванович Тутолмин, непосред-
ственный начальник Гаврилы Романовича, 
занимавший пост наместника Олонецкой и 
Архангельской губерний. Он поведает о 
конфликте, возникшем между двумя госу-
дарственными деятелями и его последствиях, 
а также о многочисленных интригах со сто-
роны противников Г.Р. Державина, которые 
привели к отъезду из Петрозаводска. Приме-
чательно, что единственное стихотворение, 
написанное Державиным непосредственно в 
Карелии – «Уповающему на свою силу», бы-
ло создано именно в связи с этим конфлик-
том. 
Человек узнает новое для себя не только 
путем получения информации об историче-
ской личности, но и путем практического 
опыта с помощью игрового погружения. Пе-
реодевание, разговор с исторической лично-
стью тет-а-тет, прослушивание музыки, зна-
комство с непонятной речью вызывает силь-
ные, до сего момента незнакомые эмоции, 
люди интерпретируют все, что узнали, свои-
ми силами.  
Третий этап – формирование подтем экс-
курсии, связанных между собой логическими 
переходами на основе разработки сюжетных 
линий разворачиваемого действия.  
В экскурсии раскрываются такие подте-
мы, как «Гавриил Романович Державин – 
дворянин, поэт, государственный деятель»; 
«Петрозаводск – губернский город»; «Губер-
наторский зал Национального музея – сокро-
вищница тайн восемнадцатого века»; «Гу-
бернаторский парк – место великосветских 
бесед и фатальных раздоров: Т.И.Тутолмин»; 
«Делом крашен человек: результаты деятель-
ности Державина в Олонецкой губернии, на 
основе которых могут быть созданы насы-
щенные дополнительными фактами и выра-
зительными средствами индивидуальные 
тексты экскурсовода». 
Четвертый этап – разработка подробного 
сценария театрализованного представления, 
входящего в план экскурсии. Например, 
представим фрагмент одной из театрализо-
ванных сцен экскурсии, когда Екатерина 
Яковлевна Бастидонт вспоминает о жизни, о 
муже, о великой любви: «Добрый день, мои 
дорогие гости, я очень рада приветствовать 
Вас здесь, в зале, где хранится память о том 
славном времени, когда свершались великие 
дела. Я стала свидетелем того, как мой муж, 
Гавриил Романович Державин полюбил этот 
край всей душой, радел за него и стремился 
сделать все, чтобы город ни в чем не нуждал-
ся…но не все ему удалось сделать так, как он 
того желал. Я хорошо помню те времена, ко-
гда мы только познакомились с Гавриилом 
Романовичем, мне было 17 лет. Державин 
приезжал вместе с моей мамой к Великому 
Князю Павлу Петровичу, свататься, ведь тот 
был моим молочным братом. Павел принял 
их очень тепло. Я не забуду те строки, что 
писал мне Гавриил: «Хотел бы похвалить, но 
чем начать, не знаю. Как роза ты нежна, как 
ангел хороша, Приятна, как любовь, любезна, 
как душа; ты лучше всех похвал; тебя я обо-
жаю». Он называл меня Пленирой, говорил, 
что я очень веселая и искренне люблю се-
мейную жизнь. Да, так оно и было. Все сво-
бодное время я проводила время в чтении, 
рисовании и рукоделиях. Гавриил Романович 
очень много работал, нервничал и уставал. 
Он всегда говорил, что любит мою игру на 
арфе…и я играла!»  
Пятый этап – разработка необходимой 
технологической документации к экскурсии: 
схемы маршрута, технологической карты, 
контрольного текста, калькуляции, инструк-
ций для персонала и экскурсантов, которые 
оформляются в соответствии с ГОСТ Р 
52113-2014 «Услуги населению. Термины и 
определения», ГОСТ Р 50381 – 2014 «Ту-
ристские услуги. Проектирование туристских 
услуг», ГОСТ Р 32611 – 2014», Туристские 
услуги. Требования по обеспечению безопас-
ности туристов», ГОСТ Р 54604 – 2011 «Ту-
ристские услуги. Экскурсионные услуги. 
Общие требования» [9].  
Шестой этап – подготовка необходимого 
оборудования, реквизита, костюмов. Он свя-
зан с проработкой элементов, позволяющих 
создать достаточно реальную иллюзию во-
круг человека, необходимую для погружения 
в другую реальность. К примеру, предоста-
вить на выбор несколько предметов гарде-
роба, соответствующих заданной тематике, 
чтобы у экскурсанта была возможность 
определить, как он хочет выглядеть во время 
всего действия. Следует продумать внешний 
облик действующих персонажей: костюмы, 




аксессуары, атрибуты. Стоит уделить особое 
внимание мелочам, к примеру, ткани, кото-
рая будет использована для пошива изделий, 
фурнитуре, что будет соответствовать исто-
рии моды затрагиваемого периода. Все это 
позволит воздействовать на восприятие кар-
тинки не только зрительно, но и тактильно.  
Седьмой этап – продвижение экскурсии 
на туристском рынке на основе создания 
коммерческого предложения для туроперато-
ров, участия в конференциях, выставках, по-
иск единомышленников в области продвиже-
ния иммерсивных экскурсий, сотрудничество 
с некоммерческими организациями.  
Таким образом, при создании иммерсив-
ных экскурсий организаторам следует: 
  создавать атмосферу, позволяющую 
участникам поверить в созданную реаль-
ность; 
  тщательно проработать каждую де-
таль сценария, при котором участники будут 
взаимодействовать с окружающей средой, 
обстановкой, людьми, предметами, и в кото-
ром главное будет «не куда, а зачем»; 
  организовать возможность индиви-
дуальных мини-приключений, в ходе кото-
рых участники могут менять ход событий 
путем своего выбора действий, вызывая 
сильные эмоции через соотношение участни-
ков с ролями; 
 данные экскурсии проводить для не-
больших групп, чтобы была возможность 
получить уникальный опыт, а актеры могли 
взаимодействовать с каждым экскурсантом; 
 важна постоянная смена локаций, не-
завершенность, когда целиком все действие 
не всегда возможно увидеть, оно развивается 
параллельно в разных локациях, а не линейно 
как в обычной театрализованной постановке. 
Экскурсионные объекты в таких экскур-
сиях чаще являются не целью путешествия, а 
декорациями для представления, подразуме-
вают использование сочетания разнообраз-
ных форм работы от квеста с полным погру-
жением, спектакля с просмотром в атмо-
сферном месте до использования очков и 
шлемов виртуальной реальности, дополнен-
ных запахами и звуками. 
Использование иммерсивных экскурсий в 
экскурсионной деятельности дает следующие 
результаты: знаниевые – человек узнает но-
вое, эмоционально открываясь; деятельност-
ные – получение нового практического опыта 
с помощью игрового погружения; антропо-
логические – изменение поведения или мыш-
ления человека на основе переосмысления. 
Погружение вызывает сильные эмоции, люди 
соотносят себя с ролями и лучше усваивают 
опыт. Позволяют встретить участников со 
схожим мировоззрением, сохранив общение 
в дальнейшем; преодолеть себя, встретив-
шись со своими страхами, фобиям; потрогать 
историю руками, ощутить места силы. 
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